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Facebook is one of the social media that is often used. Especially in the 
current co-19 pandemic. Lots of public sentiments were issued, especially on 
Facebook in the form of comments on existing information about Covid-19 
which is challenging to analyze for several purposes. The NLP (Natural 
Language Processing) technique which consists of casefolding, tokenizing, 
filtering and stemming can be used in this case. This study discusses the 
development of sentiment analysis on Facebook using Lexicon and Support 
Vector Machine. The Lexicon data obtained has lower accuracy using the 
Vector Support Engine. 
 INTISARI  





Facebook adalah salah satu media sosial yang sering digunakan. Terutama 
pada pandemi co-19 saat ini. Banyak sekali sentimen publik yang beredar, 
terutama di Facebook dalam bentuk komentar atas informasi yang ada tentang 
covid-19 yang menantang untuk dianalisis untuk beberapa tujuan. Teknik NLP 
(Natural Language Processing) yang terdiri dari casefolding, tokenizing, 
filtering dan stemming dapat digunakan dalam kasus ini. Studi ini berfokus 
pada pengembangan analisis sentimen di Facebook menggunakan Lexicon 
dan Support Vector Machine. Data Lexicon yang diperoleh memiliki akurasi 
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1. PENDAHULUAN  
Media sosial dewasa ini dijadikan sebagai bahan referensi bagi perusahaan untuk 
melihat perilaku customernya (Jeong: 2018).  Analisis data facebook juga dapat digunakan 
sebagai referensi untuk menentukan langkah-langkah bisnis perusahaan dalam menentukan 
kebijakannya. Analisis ini dilakukan dengan mencari pendapat atau sentimen dari beberapa 
kalimat atau komentar yang didapat. Oleh karena itu, tumpukan data teks ini di Facebook 
cukup berharga karena menyimpan informasi yang berharga. Untuk mengungkap informasi ini, 
penambangan data perlu dilakukan dengan menggunakan teknik tertentu. Penambangan data 
ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik penambangan teks yang dapat 
dikombinasikan juga menggunakan pendekatan Natural Language Preprocessing. Selanjutnya, 
data penting yang telah ditambang perlu ditentukan oleh jenis sentimen. Ini dilakukan dengan 
menggunakan sentimen analitis. 
Facebook adalah salah satu jenis media sosial yang banyak digunakan. Pengguna 
menggunakan Facebook untuk menyampaikan komentar mereka kepada masyarakat umum. 
Jumlah pengguna Facebook telah mencapai 2,45 milyar orang di seluruh dunia (Laksito: 2018). 
Komentar yang disampaikan bisa dalam bentuk berita, opini, argumen, dan beberapa jenis 
kalimat lainnya (Cathuryedi: 2018). Ini menyebabkan facebook menjadi kaya akan teks yang 
memiliki data tertentu. 
Pada umumnya, seseorang menginginkan pendapat dari orang lain sebagai masukan 
untuk menentukan keputusan. Pendapat ini bisa dilakukan dengan bertanya langsung. Dengan 
bertanya secara langsung, dibutuhkan waktu dan upaya untuk bertemu orang-orang yang 
diyakini bertanya. Cara lain adalah dengan mendapatkan pendapat dari Facebook. Pendapat 
dalam bentuk komentar yang disediakan oleh Facebook. Namun, pendapat ini harus dibedakan 
berdasarkan jenis opini positif, negatif, dan netral. Selain itu, komentar ini belum 
dikelompokkan berdasarkan kategori yang ingin Anda temukan. Jadi, itu masih tersebar luas 
dan perlu diidentifikasi. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Desain penelitian ini adalah eksperimental. Penelitian eksperimental adalah penelitian 
yang memanipulasi atau mengendalikan situasi alam dengan membuat kondisi buatan. 
Pembuatan kondisi ini dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian, penelitian eksperimental 
adalah penelitian yang dilakukan dengan memanipulasi objek penelitian, serta kontrol yang 
disengaja terhadap objek penelitian. Selain itu, dalam penelitian eksperimental ada tiga elemen 
penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian ini, yaitu kontrol, manipulasi, dan 
observasi. Variabel kontrol di sini adalah inti dari metode eksperimental, karena variabel 
kontrol inilah yang akan menjadi standar dalam melihat apakah ada perubahan, atau perbedaan 
yang terjadi karena perbedaan perlakuan yang diberikan. 
Alur penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 4. Penelitian ini bersifat eksperimental 
atau eksperimental. Penelitian ini dimulai dengan studi literatur di bidang NLP dan Analisis 
Sentimen. Kemudian, data dikumpulkan. Data dikumpulkan dalam bentuk kumpulan komentar 
yang diambil melalui penggunaan Facebook API. Data yang diambil adalah dalam bentuk teks 
yang disimpan dalam database. Kemudian, lanjutkan ke analisis data. Data yang dianalisis 
dilakukan secara deskriptif. Hasil analisis adalah dalam bentuk daftar kata sifat bersama 
dengan pelabelan manual yang digunakan sebagai leksikon dan merancang sistem analisis 
sentiment dengan menggunakan Support Vector Machine.  
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Gambar 1. Alur Penelitian 
3. HASIL DAN ANALISA  
  Setelah melakukan penelitian sesuai dengan metode penelitian yang telah 
ditentukan, hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat bahasa pemrograman 
Python dan API facebook kemudian API facebook diatur untuk mendapatkan sebanyak 100 
komentar. Langkah awal menggunakan sistem dilakukan dengan memasukkan topik pada 
sistem dihasilkan sebanyak 100 dari 65 komentar yang termasuk dalam klasifikasi positif. 
Selanjutnya, 23 komentar termasuk dalam klasifikasi negatif sementara 12 komentar termasuk 
dalam klasifikasi netral. Dalam penelitian ini 250 dataset bahasa Inggris disediakan dan 112 
kata sifat digunakan sebagai leksikon. Kemudian, ini dilakukan dengan pengujian untuk 
mengetahui daya ingat, presisi, dan akurasi sentimen ini. 
 
 




Pengambilan data set (Scraping data) 
komentar FB menggunakan R Studio 
TAHAP PENGOLAHAN DAN 
ANALISIS DATA 
PRE PROCESSING FB & IG 







- Positif, Negatif, Netral 
- Data Latih dan Data Uji 
- Kamus Lexicon 
 
TAHAP PENDAHULUAN 
Identifikasi Masalah, Latar Belakang, 
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Positif Negatif Netral 
Presision 62% 67% 13% 
Recall 62% 47% 36% 
Accuracy 64% 66% 75% 
 
Tabel II  






250  100 89% 89% 
350 150 84% 83% 
 
4. KESIMPULAN 
Analisis Sentimen menggunakan pendekatan Lexicon memiliki akurasi lebih rendah 
daripada menggunakan Support Vector Machine. Ini karena jumlah kata sifat dalam Lexicon masih 
belum lengkap dan metode Lexicon lebih sederhana daripada metode yang ada pada Support 
Vector Machine. Kedepannya diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang 
lain seperti KNN,  
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